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国の男女共同参画推進基本計画は 1999 年に最初の計画がなされ，以下 5年ごとに内容が改
定され 2004 年に第二次，2009 年に第三次，2014 年に第四次男女共同参画基本計画が策定され
ている。男女共同参画基本計画では，男女共同参画社会の形成に当たっての具体的施策の方向
を定めている。以下に，男女共同参画基本計画の「施策の方向」の項目を列挙したい。
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